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Resumo: O presente trabalho apresenta o estudo e simulação de filtros passivos utilizados 
na mitigação de harmônicas de corrente de ordem par com taxa de distorção harmônica 
total acima de 90%. O objetivo é a redução dos níveis de distorção harmônica com foco no 
aumento do fator de potência e fator de deslocamento em painéis utilizados para a 
formação de baterias. São verificadas as características da carga em pontos diferentes da 
instalação, sendo feito o estudo da implantação dos filtros nos painéis utilizados na 
formação das baterias automotivas (40 A) e nos painéis utilizados na formação das 
baterias de motocicleta (10 A). Os sistemas são simulados no programa 
Matlab/Simulink○R com objetivo de reproduzir as repostas do sistema antes e após a 
implementação dos filtros projetados. A topologia de filtro passivo utilizada nas duas 
análises é a RLC série. O fator de qualidade elevado dos filtros implementados nas 
simulações foi utilizado com o objetivo de atender os limites recomendados pela IEEE- 
519, devido a suscetibilidade à dessintonia torna-se, na prática, inviável a realização do 
projeto dos filtros. 
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